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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo de V. E.al capitán de Artille·
da D. Fernando Cuervo Arrizabalags, que se halla en
situación de excedente en ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos aí'1os.
Madrid 19 de noviembre de 1909.
I T.-l!!IfI!!
Recompensa.
CircUlar. Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.) ha tenido
tí bisn confirmar las recompensas otorgadas ¡Sor el Co-
mandante en jefe de las fuerzas del ejército de operacio-
nes en Melil1a, á lile. cls!!6S é individuos de tropa que
figuran en 191 siguiente Ielaeión, que empieza. con el sar-
gento D. Salvador Marín Parrado y termina con el sa-
nituio Pedro Enrique Sánchez, por su distinguido com-
portamiento en los combates de Sidi-Ahmed·el·Hach y
posiciones. próximas, el día 18 de julio último.
De real orden lo lligo á V. E. para su cODoeimientO'
y demás efectoil. Dios guarde á V. E. muchos afios.




Sefiór Capitán general de Baleares.
Se:r1or Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci61t qtte se tita
.. .
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
J
S t . D SI· d· u., P Cruz de plata del Mérito Militar con dis~argen o. • . • . . • . • . . a va ot .l.y~ann arrado............. t' t' . l'ó 1 d
Ot E t b 'r}' D' In IVO rOJo y a penSI n mensua ero.. • • • • • • • • • • • • s e an .ola1TIonte laz,. • • • . • . • • . • . • •., t ' 1"
a ' 75 0 pese as, no vlta lCla,
Soldado de 1, ••••• Juho Melero Ballesteros •..•••.•.••••.•
Otro ·de 2,a FranciSCO Benítez Carreña •••.••..••••.
Otro Juan Navarro Pallarés •• , •...• :, ••••.•• C d 1 t d 1 '\Sé't M'l't d'
Ot· S b t'á S 1 G' á ruz e p a a e 1\1 n o llar con rs~10.. • • • • • • • • • • • • e as l n a ou Ulmer. • • • • • • . . . . • • • ' t' . ' '6 1 dOt C' t'b 1L' O· tm IVO rOJo y a pensl n mensua ero.. • • • • • • • • • • • • ns o a opez ulntana,. • • • . . • •• . • •., t· , 1"
Otro.. . • • • • . • • . • •• Santos Sánchez Tomás... • • • • • • • • • • • • • 2 50 pese as, no vlta ICla.
Otro,. • • • • • . • • •• •• Luciano López Casas, ..• , .• , . , , .•••••• }
Otro.. • • .. • .. • • Juan Jiménez Cuartero .
, , teruz de plata del Mérito Militar con dis~
Sargento..••••...• D. Emlllo Lagares Bueno.............. tintivo rojo y la ,pe~~ión mensual de
Reg, Infantería de Melilla,59....· 25 pesetas, no vItal~cla. " ,
'. ~cruz de plata del Ménto Mlhtar con dlS~
. Cabo ••• ,..... •• •• »Federico Julio Bar·bosOl.. . • ••• ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de:
. 7'50 pesetas, vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado.• , ••••••.• Antonio Calero Dueñas.. . . . • • • • • • • • • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
7\50 pesetas, no vitalicia.
Otro..·•••••••••••• Joaquín Ontel1iente Candela .•.••..•• ;.~ .'
Otro Manuel Corbalán Garcíá , ..•• ,
Oho Francisco González Rodríguez, ••..••• " Cruz de plata del Médto Militar.· con
Otro, ••.•••••••••• Francisco Albero Pérez, .• " •• .•••••••. distintivo rojo.
Otro.•.. , ••.• , ..•. Diego Asensio Parxa ......•.......... I • •
Otro.••••••••••••• Fernando Lacal Celdrán•••••••.•.•.•••
.. . lCl'UZ de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo., 1 • 1 •• 1 , •• , •• Antonio Clemente Alc6n•• , • • • • • • • • • • • tilltiVO rojo y la pensión m.ensual de
l· . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado.••••••••• , Leonardo Garda González .•••••..•.•••
Otro Juan :Martínez Marin .
Otro.•••.••••••••• Amadeo Martín Bulledá••••••..•••..••
Otro Francisco Parra Lucas .
Otro .••••••••••••• Ignacio M?ndéjar Bódenas •••...•.•••..
Otro.•••.••••••••• 1'omás Bnsa Durán ••••..••••..•..••••
Otro , Antonio Lobán Aroca•••••••••••.•••••
Otro : •••• ,. Francisco Ruiz Ortiz •.••••••••••••••••
Otro Balbino Escudero Millán .
Otro.••••.•••••••• Antonio Domené Domené•••••••••.•••
Otro. •• • • • • • • • • • •• Nicolás Sánchez Liranzo •.•••••••••••••
Otro.. • • • • . • • . • • •• Antonio Prieto Cánovas .•••.•..••...••
Otro Juan López Fernández.••••••••..•••..•
Otro. •• •••••••••• Pedro Gómez Pallarés .••••••••••.•.•••
Otro Eugenio Dril Martínez :
Otro Jaime Navarro Durá•..•••• ; ..
Otro.. • • • • • • • • • ••. Gregario Más Gabaldón •••.•••.••••••.
Otro.••••••••••••• Vicente Ferrín Domínguez .•••••••.•.• ,
Otro.:•••••.•••••• Paulino Viosca Pérez .
Otro Tomás Dellá Dellá.•••.•••••••••••••.•.
Otro...••.••..•••. Antonio Orcajada Marín..•••.••••.••.•.
Otro..•.••.•.••. " Diego Navarro Márquez.•.•.••...•.•.•.
Otro Francisco Cases Amorús .
I~tro Fránc~sco Hernán?ez Casañas •.•••••••.
¡vtro.••••••••••••• Franclsco Jover Sanchez•••••••.•••••••
Otro Felipe Beltrán Roca ...•..•.•••••••••••
Otro Bemardino García Piqueras..•' ...•.••.•
Otro José Berbel Pardo •.••.•.•••••••••••.•
Corneta Pedro Romero Llamas ..•••••••••.••••
Soldado " Antonio Navarro Gilaber .. oo .'~argento .••••••••• Enrique Alonso Ibacora ••.•.••••••••••
~abo ••••••••••••. Miguel Torres Vitoria ••...•.•••••••.••
Corneta.. • • • • • • • •• Antonio Martínez Casales.••••.••••....
Soldado de La••••• Francisco Candela Aznar .•.•••.•.•.••.
Otro de 2.a JO;:ié G~rd~ González ....••••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro Anton~o S~nchezTerue!. • • • . • • . . . • • • • • distintivo rojo.
. Otro..•••.• , .••••. Antomo VIcente :Moya......•••..•.•..
Reg.lnlantería de Melilla, 59.. •• 1~;:rO Antonio Beltrán López ..
¡vtro ••••••••••••• Antonio Amo Martínez .
Otro Antonio Guardiola Pérez•..•••••••.••.
Otro ••••••••••••• Antonio Sorolla Roig, •.•••••.••••.••..
Otro .•••••••••••. Juan Ballesta Sánchez..•••••.•.••••••.
Otro .•••••••••••. Antonio Pérez :Martinez.••..••....•••.
Isargento •••••••••. Juan Soler Espinosa .
!~bo.••••••.•••••• Manuel Tello Soriano ..•••.••••••••••.
vtro•••••••••••••• Joaquín Quirosa Reyes •.•••••.•.•....•
Tambor Bartolomé Martínez Berna!. ••..••..••.
Soldado Abel Naval6nJiménez .
Otro•••••••••••••. Bautista Santoncha Clérices .
Otro. ; • .. • • • • • • • •• Dionisia Adán : •..•••••..
Otro.. • • • • .. . • .. •• Emilio IYIartín Juan..••..•••••••••.••••
;., Otro.•• "" ..•• "•• ". Vicente Navarro Escalona.""".""""",, ...
Otro ..•••••••••• " Vicente Simón Ortiz ••.•.••••••...•••.
Otro..•.•••••••.•• Ricardo Pons Daré..•••••••••••••••••.
Otro ••••••••••••• Ramón Martínez Garda .
Otro.••••••••••••• José Cape! Aguilera.••.••••••••••••••.
Cabo ••••••••••_•• Ildefonso Rodríguez Claramonte.••.....
Soldado.•••••••••• Francisco Díaz L6pez...••••••••.•..••.
Otro ••••••••••••• Pascual Bañón Sánchez, •.••••.••••••••
Otro ••••••••••••• Prisciano Navarro Navarro .••••••••••.
Otro Pedro Cuesta Arcos oo .
Otro Mariano Ruiz Vélez .
Otro ••••••••.•••• :Miguel Gómez García•••.•••••••••••.•
Otro ••••••••••••• Lucio Cárcel Ramos ••••••••••••••••••
Otro ••••••••••••• Abel Jiméne~ Riaza .
Ot.ro ••••••••••••• Lázaro Fuentes Esteban •••••••.•••••••
Otro oo Jesús Camacho Gómez oo ..
Otro ••••••••••••• José Ginés Ginés •••..••.•••••••••....
Otro.•••.••••••••• Pedro :Mancebo Garda .•••.•.••••••••.
Otro José 1Hlla García.•••.•. ,' ,
Otro Manuel Garda Hernández.•••••••.•••.(c d l t d 1Mé 't M'l't t O "d's
Otr J M t P· ruz e p a a e n o 11 a e ni·o.............. uan a ea lquer.................... t· t' . 1 'ó 1 d
Otro ••••••••••••• Diego Ortega Poyata , ~n lVO rOt~o y a 1?~1~1. n mensua e
Cabo de tambores. Enrique Luque Bolaños............... 250 pese as, no Vl a lCla.
\
sargento. • •• • • • • •• Erasmo Gancedo González. • • • • • • • • • • . . .
Cabo ••••••••••••• Manuel L6pez Fajardo .
Otro ••••••••••••• Anastasio Pérez 1'Ilarín••••.••••.••••.•
Qtro •• " "•• " José Ramos Cerezuelo..•• "."""""."",,.,,
Soldado •••••••••• Silvestre Martínez Cañizares •••••••.••• Cruz de plata &:1 Mérito Militar con dil!o
Reg. Infantería de Africa, 68 ..... Otro.•••.••••••••• Juan G~lUzález Sánchez.. •••••••••••••. tintivo rojP.
!Otro Juan Dlago Barceló, .••••••.••••••.•••Otro •• " " 111 •• " " " " , José López Martín. """""""""""", """""•Otro .• , """"• """""" Manuel González Ganga" 11 ...... , " " " , '" " "Otro If"" " " " " " " " , "" Bautista Queras Corbatí." ""• , , , , • "" 111 I ,Ot,ro t t." "" 1111 Jua:u Cá:uovas ~osa., •'" ',.,"." ••••
472
._ . j -. Tiin;¡Si5iñ'E1Y'/''''1
Cuerpoll
1 •




NOMBRF.S R,ecompensae que ~e l~a concede
..
1 ¡ la q li .. P ........U. ;' "11
~o noviembre 19Q';
.a ... • '11'
Cruz de plata. del Mérito Militar con di$~
tinti'Vo rojo.
" l. It
. "" ".... ,z:s:::~ .•. ~._." .U!Q@,4JJ I ".. l··_~ C_ll_e_r_p_o~ I. Clitb8U_ '. ~~:~l~=- ¡_:-, Ü.OCODlIJ.llU. qU(\ lIe 1!)~ concede, " ,
jSOldadO.•••••• " •• Gabriel AguiJas Postigo"", •• "." •• ,Otro. ll: •••••••••• , Vicente Pérez Gareía 11 •• ~
¡Otro ••••••••••••. rvIanuel Pérez Fúster...•••••••••••••••
¡Otro ••• " ••• ,., •• Gabriellvlaldonado Ca~o""""""""
'Otro ••••••.••••• , Diego S6rianoOrtiz.••••••••••••••••••
Otro , ••• , •• ,. oaquin García Fortosa ,',., •••••
Otro Rám6n Bertomeu Polo. , ; ; .•
Otro .••••••••••••• Francisco Rall L6pez.•.•.•• , •• , •••••..
Otro .•• ; Juan Frull Estévez. , •.... '•••••••.•.•. :
Otro.••• " ••••.•.• Antonio Boronat Benavente•••••••.••.
Otro •••.• , ••• ; .••• Nicolás Lecha Pérez: ,Cruz de, plata del Mérito Milit¡u-~n dis-
Qtro••• , •••.•••••• Francisco Rubio ;Fans................. tintivo rojo.
Otro Francisco Ventura Pérez.............. '
Otro.. , ••• " •••••. Manuel F~r;nández Fernández•.•••••••.
Otro.•••••••••• , •• P~dro Borrás Conesa.•••••••••••••••• :
Cabo'.• , ••••••••••• Francisco Aguilar Flores ••••••••••••••
Otro...... ¡ • • • • • • •• José Conesa Baños .•••.•••••••••••••.•
Tambor~•••••••• ,. Juan Campillo Muñoz .
Soldado Francisco Florido Sánchez .
Otro ". Francisco Ruiz Sillero•••.• ; •••.•••••••
Otro Juan Ortuño Arcos .
Otro ; • • • • • • . . •. Saturnino Martin Salas. • • • • • • • • • • • • • •• ,
, t'Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ••••• , •• ;. Francisco Soltero Sáez •.•• ,........... tintivo rojo y la pensión mensual de
, ' 25 pesetas, no vitalicia.
COCt'téta..•••. , ••.•. Antonio Pardo Bautista..••.•••.•••.••.~cruz de. plata del MéritoMilibu- con dls-
, Soldado H~morato.Pér~z de Val. .•••• ;......... tintivo rojo y la pensi6n mensual de
Otro Dlego R,-U1Z Rlquelme................. 7'50 pesetas, no vitalicia.Otro.. . • • . • . • . • • •. José Salinas Capell .
btro••• : • • •• • • • • . . Francisco Contreras ••••••.• ; • • • • ••. Cruz de plata. del Mérito Militár -con dis-
Otr6 , •.••.••. Gil Collado Muñoz ..•.•.•.••••••• ::... tintivo rojo y la pensión mentmal de
Otro Francisco Zamora García ••••• : ••••• ::: 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Cabo.. • • .. • • • . • • •• Juan Cid Pérez '. '.' •••~ •• .- • .- ,
Reg. Inf.a de Africa, 68 Otro ; •••••••••• Eustaquio Polero Garda..•••• ; •••••••.
Soldado.•••••••••• fosé Guillen Cánovas..•.••.••••••••.•.
Otro.••••• , ••••. ,. Antonio La Rosa Galindo , ••, .••...
Otro Joaquín Romero Jaieo .
Otro.••••••••••••• 'Diego éatalán León..•••.•••••• , •••••.
Otro•••••••• , • •• •. Ter6nimo Roca Bosch •••.•••••••••••.•
Otro Fernando Galvez Trujillo : ••••••••.
Otro ; Antonio Oliver García : ......
Otro : •••••• '. .. José Gómez García..•.•...•••••••••••.
Otro.••.,.......... Teodoro Silvestre Coraehán ••••••••••.
Otro.•• : •••••••••• Enrique Pedraza Toro...•.••••.••.•• , •
Otro Romualdo Moreno Pau••..••••.•••••. ,
Otro Manuel Postuale Caberturel •.•.•.•••..
Otro.••• ; • • • • • • • •• Miguel Gil Rodríguez.......••.• , ••••••
Otro Jenaro Beltrán Galán , .
Otro ; .. Rafael Rodriguez Navarro ..
Otro José Brocal Sabater 'Cru d 1 del Mé' Mil' .
Otro ; ••••••• Ram6n Margelí Rebolledo•••••••••• ~.. ..z. e p a~a , nto ltar con <;11s-
Otro Migúel Linares Ripoll : •• , .. • .. .. .. tmtlYO rOJo., '
Otro , •. Mariano Puertas García .
Qtro Joaquin Aguilella Aguilella•••••••••••••
Otril Fernando GarciaMata , ••.•••••••••
otro " Luis Rodriguez Baños••••••• ;'•••• , ••••
tro , ••••••.•. Silvestre Sánchez Martinez ••••••"••••••
Qtro•••••••••••••. Francisco Galindo Baena •• , •••••••••••
" fro..... , .•.••••. Alonso Garda Jiménez ••••.•••. : •• '••• ;
Otro.. • • • • • • • • • • •• Ceferino Soler Badal. ••••••••••••••• , ."
Otro.. • • • . • • • • • • •• Antonio Laborda Rivas .
Otro•••••••••••••• Atanasia Morell Prades.. , ••••.••••••••
Otro.•••• , • • • • • ••• Ricardo Lázaro Lázaro ..
'Otro José Gallardo Checa" ••••••• " •••• , •••
Otro.• ,. ~ Rafael Escuen Pon .• ,..,,.. lO •• ~ •••••••••
Otro , .. ,,, Jaime Ibarra Baldó ; , ..
Otro.••••••••••••• Enrique Palomares Chust.•••••••••••••
Sargento. • • • • • • • •• Marcelino Mestre Morales, ••••••••••••
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro , •••••••.• D. BIas Falceto Biarge , , ••• , ,\'tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro., • • • • • • •• ... •• , Pablo Ruiz Porras .•.••• '.' • • . • • • • • • • tillti'Q'o rojo Yla pensi6n mensual de
, ., ,.2.5 pésetas, no vitalicia.
, " 'tro.••••••••••• ,. »José González Meseguer ••,••••••••••
Bón. Cazadores de 13arcel~ni·, Otro••••••••• : • • •• Agustín Pausodo Castro •••• , , , ••• , , •••
mero 3••• I ••••••••••• '." •• '••• Otro.••• ~ • 41 •• , ..... Progreso Marques Gisbert 11 11 ,ji> .. , " •• 11I • fl ,
tra., , 11 11 •••••• '.' 1;>: Julio Nanides Creus ... " •• )"',, .
Otro••• , • , •• 11 • 11 ••• Rlca~doAlario Rives. '" • , ••• 11 , " 11 , • ,1 .
Cabo ti , 11 11 11 ... 11 •• 11 •• Mateo Lóp~z Navarro ti, • , • 11 , , 11 11 ••• 41" .. " ..
Otro. '1' 11 11,••••• '1" Julián Peiíalva Perdiguero.,.", •••••• ,..
Otro '1' 11 •• , /1 , •• , ... Pio Pastor Doñate , • , , • fI • , , fI • , ., , 11 ••• 11' 11
, 1cruz de plata del: Mérito Militar eon dl~~
Otro ti -, tomá", ArmengodArtigas••••H. ti,nti'vo tojo y la pe:n~i~n mensual de








Recompellllll que le le. oonoede









Cabo ••••• # • • • • .. ... Emilio Molina López •••••••• , •••••••••
tro ••••••••••••• D. Miguel González Meseguer ••••••••••
tro Eugenio Monclús Royo., • tl , •••••••• , 11 •
Otro.•••• ,., •••••• José Olmos Pérez.•..••• , 11 ••••
Otro.••••••••••••• Miguel Jiménez Domingo'•••• ; •••••••••
Otro Juan Saurí Campmany ti ,', .
tro.. • • • • • • • • • • •• Isidoro de Gregario Jiménez •••••••••••
tro , •••••• Gaspar Trinidad Pedrosa 11 •• " .
tro.••••••••••••• Valentín Chirivela Ferré .
Otro.••••••••••••• D. Carlos Nayarro Alaudete •••••••••• ;
orneta.•••••••••• Eloy Salvador GÓmez .••••••••••••••••
o.••••••• ó ••••• "Florentino Calvo Montero ••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar Con dis.
Otro Pedro lsars Santamaría................ tintivorojo.
Otro.••••••••• ; ••• Vicente Guaita Polán..••••••• ,. •••••• ; •
Otro.•••••••••' ..... Eduardo Folch Estarellos.••••••••.••• ;.
Otro.•.••••••••••• Pedro Alegre Trillas. , 11 ; •
oldado I.a •• , ••••• Luis Bueno Peracho.•• , , • , •••• , •••• fI • "
Otro. 11 •• 11 ••••••• '1" Salvador TamaritJulia.••••••••••••• " •
Otro.•• , • • • • • • • • •• Manuel Arnau Ramis.••••••••••••••••.
Otro.••••••••••••• Martín Ram6n Miguel •••••••••••••••••
Otro Federico Arsensí Romero.•••••••••••••
Soldado 2.a ••• , •••• Marcelino Hern:indez García•••••••••••
Otro ••••••••••••. Antonio Bucarols Rifá.••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Obis Morancho.•• "•"• ., •••••• "•
Otro.••••••••••••• Ramón Bernat Salanova•••••••••••••• '1 lIMé' Mili d'Otro José Costandin Ruiz.• o. o o Cruz dep ata de nto tar Con IS-
o .•..•••••. ·•••. José Puchades Monrabal. o............. tintivo rojo y la p.en~i~n mensual de
Otrq Juan Cardona Cabrera. o •• o' o. • • • •• • •• • 2'50 pesetas, no vItaliCla.
.tro o '" ••• , ••• A¡::ustín Bonabía"yent6s..... o •••••••••}cruz de piata del Mérito Militar con dis-
Otr().••••• "••••••• V~centeMora Ban~.••• o • • • • • • • • •• • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.••••••••••••• ISIdro Sayols Salonch. • • •• • • • • • • • • • • • • 2<50 pesetas, :le vitalicia.
tro.. • • .. • • .. • Ramón Lis Micó ••• o • o • • • • • • • • • .. • .. • • •
tro Enrique Ripolll\1:artín................. .
Otro.. • • •• • •• • .. •• Miguel Villalba Barceló .
tro Pedro Acero .Molina ••••••••••••••••••
Otro José Baño Latorre o • o
Otro Juan Rives Reduan.. o •••••••••••••••••
Otro Juan Fanrés Riera o'
Otro Vicente Masí Vives o .
Otro ••••••• N.·••• Marcos García Galindo••••••••••••• o ••
Otro... • ••••••••• Miguel Victoriano Serra•••••••••••••••
Otro.••••••••••••• Juan Rodríguez Navarro •••••••••••••••
Eón. caz. de Barcelona núm 3'" Otro.............. Domingo Marín Diestre .••••••••••••••
Otro Tomás Agustín Jimeno o'
Otro Eugenio Jiménez Blasco ••• o •••••••••••
Otro. . • • • • •• • • • • •• Aurelio Remacha Malina ••••••.•••••••
Otro.•••••••••••• , Leonardo Gil García ••.•.•••••••••••••
Otro.• o Julio Romea Garcés.• o o • o •••• o ••••••••
Otro. .., o León Torres Sanz o o .
Otro.. • • • • • • • • •• •• Andrés Parra JYIaestro .••••••••••••••••
Otro.•••••••••• e._ ~ Juan Pastor l\Iuñecas." , "• "• , , •• , • , • , ••
Otro.. o • • • • • • • .. •• Pablo Blasco Andrés o ••
Otro. o • • • • • • •• • • •• Doroteo Laseca Arribas .••••••••••••••
~cruz de plata del Mérito :Militar con dis-Otro ••••••••••••• Pedro Ejido García.. • • • • • • • • • • • • • • • •• • tintiTo rojo "1 la pensión mensual de. . 7'50 pe¡¡etas, no vitalicia.
Dionisia Rodríguez Blanes.••••• o •••• ; • . .
Juan Mateo Muñoz o • • • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Francisco Cierco Mora .•••••• o........ lintivo rojo.
Aurelío Guillen lVIuro •••••••••••••••••
Otro " , Ernil:io Adé Higueras. I , , • 11' .
Otro•••••.•••••••• Baldomero Ciriano Julero.••••••••• o •••
Otro Valentín RuL~ Méridq •••••••••••••••• o
Otro '" Ceferino García Soria•••••••••••'••••••
Otro ••••••••••••• Vicente Blasco Cester..••••.••••••••••
Otro ••••••••• o ••• Fernando Fernández Bartolomé••••••••
tro•• o ••••••••••• José Marques Cebrián•••••••.•••••••••
Otro _ t .. " Joaquín Cebrián Otero,,, lI' " ..
O"tro 1II " Pedro Calonge García." .. ", " .
Otro.. • •• • • • • • • • •• Camilo Jl;laragues Pére::: o ••
Otro ' Lucas Carreras Vélez, , •_ ..
Otro. • .. .. .. ••• .. . .. • Ouerto Ruiz Sauz." " ", .. -. ,
Otro. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. •• Salvador Grao Valiente .
Otro , " Clemente Rubio Lices "••• , ..
Otro ' Angel Laserrada Quiles ~ ..
Otro. o •••• '•••••• o. Antonio Márín Alautén o o o ••••••
Otro..••••••••• o·.· Francisco Pérez Pérez ...• o o •••••••••••
(Jtro " "•• _.. Félix. Ramos Carramiñana." t" .
Otro••.•...•••.••••• José Pércz l\l:a' ¡·or<:ll •..•.•. , ••••••••••
Otro.•••••.••••••• Elías Gonzále¿ .3c1:Jrino o ••• o •••• o ••••••
Otro Pascual Lapiedra Aranda .•.•••••••••••
Otro., •••••••••••• Felipe Almenas Zorraquino.•••••••••••
Otro. , ••••• ', ••••• , F¡:anci¡¡co Ce¡:vera Quiles.••••••• , •••••
Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
tintivo rojo y la pensi6n mensual de
. 2'50 pesetas) no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
. tintiTo rojo. .
~ noviembre1~
) 1M
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar CGn dl~
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
______ou_e_f_1lO_S I C_I_ll.S_e_s I ......:N_O_M_,:B_'R_YC_'_' I. R_ec_.''l_ID_ll_!l_n_J_ll._<l._t1_!l_1_8_1_e.l_lCO_n_C_ll_d8 _
Soldad.o , •• , F~ancisco González_Alonso •••••••••• '•• ,
Oteo.••••••••••••. Rlcardo Rayado Penalver ,
B6n, Caz de na 1 Otto.••••••••••••• Lorenzo Pt;i'íalva del Pozo ',¡CáiZ de plata del Mérito Militar con
• ree ona núm. 3,. Otro.••••••••••••• Bruno Mann Cuartero................. distintivo rojo.
Otro.• , •••••••• , •• Marcelo Gordo Maragatos.•••••••• '.' ••.
. . Otro•• , •• , ••• , •• ,., Vicente Moreno Gil. f ••• 4 •••••• ., ••••••
Otro.. , ••••••••• ,. Gonzalo Ubeda Valor.. • • • • • • • • • .. • •• .. ' .I {cruz de plata del Mérito Militar con dls...
'Sargento.••••••••• Antonio Alcaide Montoro ' tintivo rojo y la pensión mensual d~
.25 p'esetas, no vitalicia,
Otro.••••••••••••• Sandalia Martín Garrido.•••••••••••••• \Cruz de plata del Mérito Militar ton dis-
Otro ,., •••. D. Juan Santa Cruz Julián ,:. J tintivo rojo.
Cabo , :Miguel Bodas Fraile , , ••• ,
Otro.••. , ••• , ••••. Manuel Carretero Beanchy..••••••••••.
Soldado .de 2.a ••••• Miguel Aycart Fabregat •••••••••••••••
Otro Juan Serralta Sánchltz •••••••••••••••••
Otro Isidoro Provedo Díez.•••• " ••• , t
Otro Alejandro Campos Caneda•••••••••••••
Otro•• " " Antonio Muñoz Molina. 1> , " , ti ..
Otro .••••••• , • • • •• Diego Melero Alfosea ... , .. , ••••••••••• ~
Otro Salvador Clemente Colomer•••••• , •• ,.
Otro.••••••••••••• Enrique Cosgaya Moreno.•••••••••••••, '
Otro."' Venancio Na" .arro Navarro '1" " •••
Otro.••••••••••••• Andrés Maturana Camacho••••••••••••
Bri d di • Otro••••••••••••• : zono Vaquero RivetO,.••• ", •• "_ .ga a sClplinaria de Melilla•• Ot R R' J' éro.••••••••••••• oque 0JO 1m nez••••• , •••••• , •••• '.
Otro. • • • • • • . • • • • •. Atanasio Paracuellos Izquié:l:do•••••••••
Otro.•• "•••••••••. Wenceslao Franco Montes " .
Otro••••••••••••. Pablo Perea Valentín , •••.
Otro.••••.••••• t ,. Cirilo González Martínez." , •• , .. , • , • "" .", ,
Otro.••••••••••••• Antonio González Solano , ••
Otro•• 11 ••••••••••• BIas Sáinz Pérez ~,,, .. ,,, .. ,,, , •• ~
Otro.•••••• ", ••••• José García Jiménez.• I , •• ir ••• , • ,. •• , •••
Otro "•••• , , ." Francisco Palencia García.,. • ,. ,. " "•
Otro José Guerrero Illán .
Otro•••••••••••••. Lorenzo Fernández Santamaríá.•••••••.
Otro". ,. • ,. • ,.. , , •• ". Pedro Fíguerola Fant. "", ••• » ... , ... ,",., "
Otro.••••••• , , • ,. "" Generoso García García,. ,. .. *' , .. ,. • ,. • , ••• :.
Otro.••••••••••••. Agapito Ruiz Manzano .•.•••••••••••• ,
, Otro.............. Pantaleón Balaguer Cervera.•••••••••••
Otro.•...••••••• " Román Pérez Escudero.•••••••••••~ •••
Otro Eugenio Fernández González.......... -
Otro" • • •• • • • • • • • •• Ricardo Parache Bassas"" • ,. ,. ,. ..... 11 •••• ,
'
Otro.•••••••• "•••• José Ramos l\fuñoz..... ~ ti,,·,.····,.· a 11 ti·· é • . • .
, .' ICruz de plata del M rIto Militar con dis-
Cabo.••••••••••••• Antonio Garrido L6pez '\ tintivo rojo y la pensión mensual de
. . , 7'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado de 2.a ••••. Andrés Hurtado Oñate. , ••••••• , ••••• :1 ·...:1
Otro. • . • • • • • • • • • •. Fernando Quiles Pérez. • • • • • • • . • • • • • •• Cr~ ~e pla? del Mérit? J.YLLlitar con dis-
Escuadr'n Cab 11 ' Ca d Otro.••••••• , •••• José Martínez G6mez.•••••• ,.......... tmtivo rOJo y la pensI6n mensual de
de Mellu • a erIa za ores Otro Juan MartínezMarln................... 2'50 pesetas, no vitalicia.
a numo 3.••••••••••••,!tro.••••••••••••• Enrique Coe1lo Baidal.••••••••••••••••
Herrador.••••••••• José Diago Hernández··.·········· ••·.t· '
argento••• , •••••• D. Sixto Inisterra Longas .
Cabo.•.••••••••••• Francisco Casas Pérez...••••..•••••• " Cruz de plata <lel Mérito Militar con dis-
Soldado l.a Francisco Bravo Serrano .••••• , ••• ,... tintivo rojo.
Otro 2.a••••••••••• Francisco Arlandis Salort. •••••••••••••
Otro..•••••• .: ,1 •••• José Soltero Vega" ti,," po,.,. 11 , po ti.,.,.."""".I . 'fcruz de plata del Mérito Militar ~on dis-
Sargento., ••. , •••• Francisco Dlaz-Ote!'!) RodrIguez........ tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo , •.•. Francisco Corbalán Romero Cruz'de plata del Mérito Militar con dis-
Artillero 2.°... •... Joaquín González LOZano. - , • .. .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.••••••••••••• José García Añ6n,.................... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento Emilio Sánchez Castaño .•• , •.••.•••.•.
Obrero ajustaqQr José Alonso Alonso ..••.••••••••••••.•
Artillero 1.° ••••••• Carmelo Vicents Cabanillas••••••••••••
Otro 2.° José Espada Suárez .
Cabo •...•.....•.. Daniel Ortiz Penalbo......••...•••.• " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. , ;', , t:ro... , , ••••.•... Martiniano García Velasco., • • . • . . • • • • • tintivo rojo.
, tül~n) ~.o •••••• , Isidro Ros Luca.•......••.•....•....••
C0t;landancia de Artilleda de Me- Otro, , , , .•.• , .•••. Alvaro Ve1lés Segarra.....•.•..•••....
llIla , ••••• , • • •• Otro,. 111 " , • , •• Antonio Martínez ~urrueso•••••••••••.
Otro., ••• , • , •••• ,. Manuel Ibáñez Molinos ..•.••. , ••• ', • • • • "
Cruz de plata del Métlto Militar con dis-
Sargento •• , ••••••• Juan Martlnez Pliell..... , •••••••• , •••.. · tintivo rojo y la pettkión mensual de
. . . 25 pesetas, no Vitall.XU'Cruz de plata del Méri " • itar con dis-C¡¡.bo.. .. .. .. .. BIas Imperi.al Larrtsa ~ : tintivo rojo y la pen. . mensual de
. .7'50 pesetas, no vitahd"-
Artillero 1.° ..••... Jenaro Alpañt~'¡; Jiménez Cruz de plata del Mérito~ con dis-
Otro.. • . • • • • • • • . •. Pedro. Nieto A.'~ui1ar.....•..• , , .••••. , . :ti,ntivo rojo y la p.en~i~n s.~sual de
Otro 2.°...•...•... FranCISCO Martí.u Barrera ...•. , • . • • . . • . 250 peset¡ls, no vItalil:J,a. .
Otro Franc,iSco Centen'ero Lozano, •...••••••tCruz de ,plata del Y6¡itoMiUtar~Qü-
Otro ,.,. , José H-gerta Garcí:~... , ,••• , ••••••••••• ~ tinti'Yo rojo,
,
".• -¡ '111. ., ! . , ~Qf~~IJ !. I
RecompenSflJ qu~ fte lElf oOMeden
Cruz de plata. del Mérito Militar con




_____..~_Uil_QII 1 m.... _ .'::.:....
jArtill.ero 2.Q José Ayuste Amores .Otro.~" t' •••• " •••• José Cánovas ~erna "~Sarg~nlo•••••••••• Alejandro' Hernández L6pez •••• ~ • ~ ••••
Gotero ajustad.o.r••• Jnorencio Rodríguez Pardo ••••••••••••
brero her,rador••• José Peso Urbano.••.••••••••• ~ •••••••
brero bastero. • •• Illidro Rodríguez L6pez ••••••• ~ ~ ~ ~ ••••
Cabo " Fr~ncisco Sucar Martínez. <1 .. " " •• " " ,
Otro José Alberca Cutillas •••••••• ; ; ••• ; • ; ••
ti'o .••••••••••••• Indaleclo Gómez Marín .••••••••••.••••
Trompeta••• '0' •••• Andrés Jiménez Quiñones •••• ; •• ; •••..
tró•••••••••••••• Jer6nimo García Muzqui. .•••••••••••••
rfillero l.o; . .. . •. Lázaro Calero Chillerón .
Otro ;l. 0 •••••••••• Antonio Martínez García ; ~ .
Otro. • • • • • . • • • • • •• Alfonso Alfara Sánchez.•••••••••••••••
Otro..... "" ... ".""." At!lano E~ena Elena ..... """ .. "" .. "~""',, .. '•.
o., •""".. """It " B~1;1tgnQ Tomás Herrero." • ~ .. ~ " ~ " ..
tra... 11 • " " " • " " .. " " .. :r;:>9p1~ngoTarrecija Caper.• , " ... " .. " " .. " "•
Otro.. • • • • • • • • • • •• Emilio Heredia Gregorio ••• ; •• ; •• ; •• ~ .
Otro•••••••••••••• Eugenio Clemente Clemente•.•••••• ; •• Cruz de pla~ del Mérito Militar con diso
Otro ••••••••••••• Francisco Hernández Gordillo......... tintivo rojo.
Otro ••••••••••••• Francisco Martínez Gracial.• ·••• ; •••••••
Otto .••••••••••••• Felipe Regel Carri6n .
O'tro •••••••••••• ,. Fulgenclo Sánchez Izquierdo.••••••••••
Otro Gabriel catalán Sáez••••••••••••••••••
Otro••••• ; • ; •• ; ••• lo~é Mirrtfn Hid<tlg()..• : •••••••••••••••
tro.............. osé Cifuentes Méridez.••••••••••••••.
Otro ; ~.~. José Gil San Martín ..• ; ;.
Otro..••••••••••••• José Cábañiero Yuste •. , ••••••••••••••
Otro ·•••••••• Juan Piña Asencio ••.•••.••.• ·•••• ~ ..
Otro Mánuel Exp6sito Jordán .
Otro ••••••••••••• Martín MarUnez tapata ·••
Otro ••••••••••••• Pedro Oi.-ozco Pérez .
otro PdvátQ' M~cías GaÍiano .
· otro ", ,. JuáD.'~amora Lorente ! ..
Otro : Rafael Blázquez Ortufiedo ; ..
Otro ~ •••••••••••• Ro'mualdo AmelláPortolés ••••••••••••
Otro ~"""""" Saivador Marco Soriano•••. ·•••••••••••
Otro •••.•••••••••• Victoriano Ibáñez Mótolio•••••••••••••
. . ~Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro ••••.••••••••• Pedro Ortega L6pez.................. distintivQ rojo y la pensión m,ensual
• de 7'50 pesetas, vitalicia. .
Comandancia de Art.& de Melilla, . . • •. {<:rUZde plata del Mérito Militar con
. Cabo ••••••••••••• AntOnIO Martinez Miranda•••••••••••• ~ distintivo rojo y la pensión mensual
de ;l'50 pesetas, no.vitalicia.
Otro •••••• : • • •... Manuel Moreno Pérez ••.••••••••••••• 'J .
Artillero 2.°•.••••• Angel Mas Guirado •••••••••••••••••••
Otro.• ; • . • • • • • • • •• Francisco A1caraz Erades .•••••••••.•••
Otro Francisco Pacheco Cuenca•••••••••••• •¡er¡;: tide • plata. del Mérito Militar con
Otro ¡JOSé Cervera Ben:ardo................ 1S ntivo rOJo.
tro .•••••••••.••• José López CampIllo '.
o ¡Antonio González Miguel.................... .
Otro José Roja Montoya ~ ~~. pl~j;¡¡, .del l'rfétit9 .lmitar o€on
Sargento Francisco Fernández Pérez............ dIstIntivo rOJo y la penSIón mensual
. de 7'50 pesetas, no vitalicia.
~ ~Cruz de plata del Mérito Militar con
Manuel Lle6 Acena................... distintivo rojo y la pensión mensual
. . de 2,50 pesetas, no vitalicia.
cabo. •• •••••••• Anibal Jl,ioreno Barea.•.•••••••••••••••
Otro •••••• ;;•••••. 'Alfredo Grande Gallego .••••••••••••••
; ArtUlero 1.°•.•..•. Francisco Ziniares Martín .
Otro.. : • : : ••• '••• " Salvador Conejero Berenguer ••••••••••
Otro 2.° Bernabé Pérez I-Iernández•••••••••••••
otro ~ •• ; ••••••.. Francisco Sánchez Rochina '.
Qtro.; • ; .. • • • • • • .. Francisco Climet Sorribe •.•••••• '••••••
o. •• • • • • • • • • • •. Gregario Blasco Blasco.•••••••••••••••
Otro.••••••••••••• Juan Sánche::: Ortiz .
Otro ; ; Juan Pons Martinez . .' .
Otro : ••• ; •••• Martín Fenoll Pascual; •••••••.•.•.•.••.••.
o Qtr9· •••••••••••• ; 'Vicente Huguet Pérez; ••••• '. - "••.
· gtro Félix Sánch~z Gartero .••.••• '•••. '.' •••
tro Tomás GarcIa Moratalla••••••.••••••• '.
Otro , Entique García Bañols ..
Cabo: •• ~ ••••••••• Manuel García Mellado..•••.•..•••••••.•.•
Conléta Isidro Sánchez Morales.••••.•.•.••• '•• o·•••
Artillero':t.o ; ~ ~ ; ••• Antonio Lorente Moreno •••.•••••• '•• '••
, Otro....... • • • •• •• Antonio Riql1elme Salá.•••••••••••••••
Otro. .. • • • • • • • • ••• Antonio Simón Signe ..•••••••••.••••.
Otro•••••••••••••• Enrique Andreu Piqueras .•••.•••••••..
Otro Jacinto Le6,1 Carretero .
~Otru.•••••.••••••.' J\I~t~ A1í:l.ru Ul'dóúez , •.Otro José <';(Jmer. Alt,;t .Ótro José Mora Berdejo ~., ..: Qtro José More'no Medina •••••••••.•••• ~ ••••· } ro••••• ~ •••• , ••• Juan Fe:noll Rodriguez , •• , ..




Cuerpo; ClaMes :NOMBRES Recompensa que se les concede
--------- ------1------------"\·,-------.:--------
Artillero 2.0 •••••• , Juan Navarro Fereter;•••••••••••••••.
Otro Pedro Ferriíl1tliz Delso, ••••••••••••... C d 1 i .. Ael Mé ,'t u'l't d'
Ot R " S' h D t ruz e p a~a \-' Il o ¡y¡l 1 al' con lS~ro.. • • . . . . . . . • . . osarIO ~ fine ez nar e... • .. • • • . • . • • . . f t' .
Otro ••••••••••.•• Sebastián Tcbas Picacho.. • • • • . • . • • • • • . "111 lVO rOJo.
Otro • 11 •••• , Isidro Gánliz Lorncr .••••••..••••••••.
lcruz de plata del Mérito Militar conCom.a de Artillería de Melilla. ,. Otro ••••••• , •••• , Angel L6pez Martínez... , •.•••••• , ••• " distintivo rojo y la pensión mensualde 2,50 pesetas, no vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con
, Otro ••••••••• , ••. Juan Martínez Sánchez.••••• , •• , •••• ,. distintivo rojo y la pensión mensual
de 7,50 pesetas, no vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar conCabo •• , ••.• , •.••• Juan Ruiz Rodríguez .•.•• , •••• , , • • • • • • distintivo rojo y la pensión mensualI ' de 2'50 pesetas, 11.0 vitalicia...... 1cruz de plata del Mérito Militar conSargento ••••••••• , José García Rubión ••.••••• , •••••••••• distintivo rojo y la pensión mensual
. de 7,50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •••. ! Francisco }orquera Sole1· ••••• , •••••. "1
Soldado de 2.a ••••• Gregario Cañavate Garda •••••••.••••.
Otro •••••.• , .•••• Damián Reyes Saldaña .•. , ,cruz de plata del Mérito Militar con
e d • d 1 i d \Otro Julio Egea Avilés , •• , . . • distintivo rojo.oman anCla e ngen eros e Ot C/ A'd L CM U l' 1'0 ..m"l o ozano ano , .'. .
e a , •.•••• , •• , •• Otro ••••••••••••. Alfonso .Th-forngas Martínez .•.•.••...•. ,
t
cruz de plata del Mérito Militar con
Corneta.•••••••••• Francisco Obejero Cano.•••••••••• , • • • distintivo rojo y la pensión mensual
. de 2,50 pesetas, no vitalicia.
Soldado de La Moisés Hilazo Coronel. ~
Idem de 2.a 11i~uel.Addl. ... ; • .. • .. • . . .. • .. • .. Cru;z ~e 'plata. del Mérito Militar con
Otro •.••..••••.•• LU1S RIvera Martinez.....•...••.•..•. , dlstlntivo rOJO.
Otro ••. , ••••••••• Antonio Bos Cambó..•..•.••••..••••..
·'Cabo •.•..••••.••• Guillermo Pérez Sierra .•..•...••••••. 'Jcr~.z/~. plata .del ~érito .~nlitar conlSoldado de 2.a ••••• Guillermo Camacho Garda............ dls l~ lVO rOtJo y a ptenl.sl.on mensua
, e 2 50 pese as, no Vl a lCla.
Otro de La••••• '" Juan Rodríguez López...•.•••••..••. "'1
Otro de 2.a •••••• " Pascual Ruiz Perán . . . . • . . . . . . . • . . . . . . '
Tropas. d.e 101 ~ec~i?~ mh:ta de Otro •.•••..••.••. Ildefo~soMol!na García ..•.•••••....•.
1i.dmlUlstraclónMihtar , Otro .•.•.•.•..•.. José VIves HIdalgo................... . .
Otro •.•..• , •. , ... José Meseguer Sánchez.....•........•.\cruz de plata del Mérito Militar con
Otro •. •••••••••• Gregorio Martos Reitre. . . . . . • . . . . . . • . distintivo rojo.
Otro .••..•...••.•. Alejandro Aspas Corral.., ...••.•..•.. ,
Otro ..••..•.•••••. Miguel Nayarro Cast¡;o, •..•••• , .
Otro ...•...•••.••. Joa~luín Pél'ez Morales .•.••.••....•.•.
Otro.•••••••••.••. José Muñoz JHartín..•.•.••••.••.••.. , .
~cruz de plata del Mérito Militar con. Sanitario enfermero BIas Blasco Campos. • • • • • • • • • • • • • • • • • . distintivo rojo y la pensión mensual. de 2,50 pesetas, no vitalicia.
S • dM'l' '6 d . Sargento .•••....•. Wladimiro Segura Martínez.•••.••••••.(amda lltar,SeCCl n e Melilla.( Cabo Alberto Soria de la Torre.............. . .
Sanitario enfermero Juan Friharnes Martín.....•....••••••. Cr~;z t~et"plata. del Ménto Mlhtar ~on
, . I Otro Rafael Alonso Paredes...... . • • . . . . . • . lS 111 lVO rOJo. '
Otro, Pedro Enrique Sánchez , '. .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanea generales de las regiones, Baleares '1
Ctlllarias.· .
Madrid 18 de noviembre de 1909. LUQUE
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO ci6n sa ineerta, con cargo &1 crédito para maniobras con·
signado en el cap. 6.°, art. 1.0 del actual presupuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer: .
1.° Que se libren 11\s cantidades necesarias á cubrir
sus gastos dentro de la .cifra que en tal concepto se deta-
lla en el estad!) mencionado, á los cuerpos y oentros rela-
cionados en el mismo que no lashubíesen recibido, con
aplicllción á las snmas consignadas para maniobras en
los prei3itados capitulo y arLículo.
2~o Que los centros y cuerpos relacionados en el di ~
cho estado, á loa cuales se hubiera librado por el referido
concepto mayor suma que la correspondiente al gaeto
expresado en el referido documento, procedan á reinte-
grar la existencia que le resuUe como sobrante de con-
síguMión•
3.° Que las cantidades inverUdaa en este afta en llls'
atenciones á que la presente disposición se refiere, sean
tomadas en cuenta. al distribuir el crédito de que sa dis..
ponga en el próximo para 1808 de igual naturaleza.
Da rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E" muchos afios. Ma~
drid 19 de noviembre de 1909. '
LUQUEE'jercicios y maniobras
Ci:rculaf• . Excmo. Sr.: En vista del resultado que
ha tnecido la liquidación de gastos hechos por los cen..
~ros y cuerpoe relacionados en el eetado que á oontinua·
S~fior Oapitán general de la primera región.
Setiores Capitán, generall1e )0. q1;linta región, Director de
'la Escuela Superior ae Guerra y Ordenador de pagos
de Guarra.
Destinos
. Excmo. Sr.: ~l R~y (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner 9-ue el capItán del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Tor~io ~artlnez Cabrera, con destino en la
Capitanía 'general de )a quinta región y en comisión en
la EeCl.le1a Su.p~dor' de Q.ile:fra en concepto de profesor
ílUxlliar, continúe con ~ mismo cargo en el mencionado
Centro de eÍlsefianzB, en va~nte de plantilla que de BU
clase existe.
, j)~ real orden lo digo á V. E. para su cQJ;locimfento
y deJ;l1lÍ~ efe9toe. Dios gu",rde á V. E. muchos atlos.
Madrid 18 de noviembre de 1909. '
• " ~. ' '"... - ' LUQ,ullI
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d ¡ . . , ..
CONSaNlDlS GASTADAS REJl!liENTi
.
Pesetas ct8. Pesetas at8. Pesetas etll•
.......
-
55.000 » 111.794 44 411.1105 68
40.00(} , 18.499~ 21.óOO 1020.QOO » 5.879 69 14.620 318.00(; " 2.649 95 11.450 04... -123.000 " lllLl}ll3 (JI) SS.7'18 01- -
2.500
· ~ÓO :\ 2.000 t~,gOO "!I- , a.ooo •
:I IUoó , 1.661 130 ass 703.Mo , :l> :; 3.g00 •2.500 ~ '55 ~~ 2.044 90ViOO , 1.702 797 502.500
:I






a.fiel) P, 320 38 2.179 tl:!
~.500 )i :o j& 2.500 :1>
51.500
"
» :f 2,500 ,
2.500 » 486 , 2.014 ,
8.000 » 6'38 25 ~.311 7
lhOCO » , , 3.000 ,





5'12 10 2.427 9
·
2.250 , 869 50 1.440 5
2.000 , 459 70 loMO II




2.0ilO lO JI ) 2.000






1.500 , 691 80 80S II
1.600 , ,




4:.560 :o 160 » 4.340
·
5.000 , l) » 6.0GO
3.500 l> 750 54 2.749 4
3.500 , 6403 46 2.856 5
4.500 » 3.450 » 1.050
100.000 » 19.319 63 80.680 3.
9.4CO ~ 3.t87 26 5.962 '1
13.3cO » 11./H6 60 1.833 .4










12.000 ) 12.000 )




1.700 » 1.3\13 306 6
1. 700 » 556 01 1.143 9
1.700 » 397 05 1.302 9
1.700 • 488 3 1.211 61.'100 »¡ 513 90 1.186 1
1.800 » 410 4 1.389 6
1.500 :o 521 » 9'19
l.l0.200 » 54.117 47 36.082 5
-
o
11.000 • 11.000 » )2.050 » 2.050 » »
2.500 » 2.51JO » l>
3.050 » 3.050 » :1>
1.650 » 1.650 » »
1.000 » 1.000 » )




380 , » 380
380 » » 380
·
330 ;1 » » 330
·
3JO » ) ~30
7.0 .
Batallón de Ferrocarriles YO YO •
Regimiento de Ponton~ros .
Aerostación y alumbrado en campaña•....•••. '"
Brigada.Topográfica •.•.•••.•••••••••••••..•••••
Compafííll. de zapadores de Ceuta •••••.•.•.••.•••
Idam de Melilla .....•....•....•.•.•••••••••••••
ldem de Mallorca••.••••..••..••...•••••••.••.••
ldero de Menorca•...•.........••.•.••••••••.••.
ldem de Tenerife ......•••..•.•••...••.•••••••••
Idem de Gran Canaria •............•.•...••...••
ldem de Telégrafos de Mallorca .••....••.•.••.•..
ldero de ídem de Tenel'ife YO .




Escuela de automovilismo rápido y entretenimient
de BUS automóviles .............•..•.•••..•.•.
Escuela general de telegrafía ... , ....•.••••. • ..
Idem especial de radio·telegrafia ...••....•...... ,
Experiencias prácticas de idem .................•
Estudio de la red óptica <le Espzílrt. .••.•••••• yO •••
Sección cicl.ista del Estado M:;¡yor Oentral.. •••....
ldem de la La región .
(dem de la 2.& ídem•....•••.•.•••••.•.....•...•.
Idem de la 3.- ídem......•••.•.•••.•...•..•..•.•
ldem de la 4.a ídem•..•..•••...••.........•...•.
I<lem de la ó.a ídem ....•.....••..•.•••.•.•.....
ldero d.e la O,a ídem•..•..•.•..•.•• l' , •••••••••••
l,er regimiento montado ••.•.••••••••••••••••• ;
2.° .
3.° ,,' ..
4.° ••••• , •••.••..•...•..•••••..•.•..••• \ _
.s.~ , t • , •••• " ••
6'0'" lO f' .,. 11 "
7.
0
•• , 'l' i. ,. ..
8 " " \ 1", " ..
9.o ,.. .. _ , , , 't .. ,. 11" lO " ..
10.. 0 lO _ .UD12.
0
"' ••• ,. .,. - .
.. . ,. ..
18.0 ' " • .. • .. .. .. .. ..
Regiini'llnto Artillería de Sitio.• < ••• " ••••••••••••
1.er regimien.to de Montaña. " •.•...••••'•••••••••
2.° ,' 11.
3.Q " .
Grupo d21 Oampo de Gibraltar .•.•••••.••.•••••••
Oomar~dl.nciade ArtUleriá. de Oádiz..•.•••••.•••.
Idell1. de Melilla .•••••••••.•••.•..•••••.••••••••!".eIIl de Oartagen&..•••••••••••••••••.••••••••••
tdem de Bar0l31onll .
ldem de Pamplona .....•••••.•.•..•••••••.•••••
Idem de San SebastiAn•..••.•••••.••.••••••••••.
Iliem de Bilbao.••..•••....••••••••••••••••••.••
[dem de Jacll.....•••..•.•••.••••.••••••••••••••.
Idem del Ferrol .
ldem de Oanta ......•.•••...••.••...•.•..••.•••
lUem de Mallorca••...•.......•••.........•••••.
ldem"de Menorca .....•.••••.•..•..•.•..••••••••
Idem de Tenerife . • • • . .• . .•...••..••...••••••••
ldem de Gran CanarIa ••••..•••.....••.•••••••.•
I'r{lroioll g.~ 19081 im¡¡rClllones1 etc••.••••••••••••.
Centro Electrotécnico y de Oomn-
nicaciones y Secciones ciclistas ..
Escuela práctica de ÚlisnieroB •••••
Escuela práctica de Artilletia••.. , •
. J l.a Sección•••••••••••••••.•.••..•..••••••.•••••
Escuela Central de Tiro del Ejé·'(}ito. 2.: ídem .
3. ídem••••••..•••.•.•.••••.•....•••.•••••••••.
. .. 4..a ídem ••.•. , ..•.....•.• , . , •• , . , •• I •• , ••••••••









I Pesetas Cts. l'esetas Cts. Pesetas ICts.1--
. ¡"""'ool,U••• d' l. '.' ,ogIón................... 210 » 2W » »
"Idem de la 8.a ídem. ~ , ••• , , ..••••••••••• <1 , , •••••• 230 » :- » 230 III
Centro Electrotécnico y de Comu- Idem de Mll.l1orca .••••••••..•.•..••..••.••••.••. 100 » i'> » 100 :lO
nicacione8 1 Secciones ciclistas.. Idem de Menorca•••.•.••••..••.•.•••.••••••••••. 80 » 12 :o 68 :1"
, Idem de Tenerife •.•••••••••••••••• , ••.•.•.•••••. 100 :o i'> » 100 »
, Idem de Gran Canaria•••.•••••••••••••.•.•..•.•. SO » :-> » 80 :1'
- -
. 24.37ii » 21.997 :o 2.378 »
-
..-
( MAnl''''.. ",,'1'1" d. In"""',{. YO.b.U.,{••n lo
Maniobras 1.a. región.•••....••..••......••.••.•.•..•••••. 40.000 »
"
» 40.000 So
f " •••• • •••••••••••••• t Idem id. id. en la 2.a ídem••. 11 •••••• I ••••••••••••• 40.000 i'> :o » 40.000 :1"
ldam id. íd, en la 4.a. ídem •.•.•••.••.....•.••.•.. 40.000 i'> » » 40.000 :t-
120.000
"
» » 120.000 :t
-
Escuela práctica de Administración Militar •••••••••.••••.. , •.•.•.•••.••••.. , •••••.•. 3.000 » » » 3.000 )-
3.000 » i'> » 3.000 »
- -
Escuela práctica de Sanidad ~1Uitar. t ..... 1 ••••• I , •••••••• 1 ••• t •••••••• " , •• , • , •• : I ••• 3.000 » :o » 3.000
"
3.000 » » » 3.000 »
......
-
Reconocimiento da vías férreas ••.••.•••••......••.•.••..•••...•••••••.•.••....• , •.. 6.000 » 8 2(1 4.996 Sl}
-
5.000 ) 3 20 4.996 80
-" -,
"-
Imprevisto!•••.•.•.• ~ , ••...•.• "••.•. , .• , •.• • I ..... ¡ .... " ••••••••• f •••••••••••• '.' ••• 6.425 » i'> ) 6.425 )
6.425 » » }} 6.425 l»
--
Sl';lIAS TOTALES ••••••••• , •••••••••••••••••••• 475.000
"
134.661 2\l 340,338 71
i
Sueldos, haberes '/ gratificaciones
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Gane-
ral Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar le sea abonada,
desde ,1.0 dél corriente mee, la gratIficación anual de 1.500
pesetas al capitán de Caballería, dEstinado en la 4.a Bec-
ción de la misma, D. Enrique Manera y Valdés, con
arreglo á lo precepiuado en los arts. 21 del título 1.0 del
reglamento orgánico del cita.do centro y 5.0 del real de-
creto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 19 de noviembre de 1909.
LUQUE'
Sa110r Capitán general de la primera ,ragión.
Setíores General Jefa de la Escuela Ocuiral de Tiro del
Ejército y Oldanador de pagos de Guerra.
..,.,.. EL .. ' ••1 ... p .....
sECCION DE CABALLERIA
Matrimonios
Excma. Sr.: ,Accediendo tí lo s)licitado por el Bar-
gento del :regimiento Cazadores de Alcántar8, 14.0 de
CabaUei'ía, D. Augusto Remández Aguirr9, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Co~sejo
lOupreooQ tll} f3 del actual, se h~ servido concederle hcen-
oia para contraer matrimonio con D.' María de la Cinta
Insa y Llopie. .
De real orden lo digo á"V. E. pala sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 811os. Ma-
drid 18 de noviembre de 1909.
LUQulI
Safior PrEsidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el capi-
tán de' Artillería, supernuM9rario sin sueldo en esta re-
gión, D. José Mascare:f1as y Garo:(a, el Rey (g. D. g.) se
ha servido concederle la vaeUa al servicio 8ot.iva, debien-
do continUár en la situación en que se encuentra 'hasta
que obtenga destino de plAntilla, con srlB2lo al real de-
creto de 2 de agosto da 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para ea conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afioe. Ma-
drid 19 de noviembre de 1909. '
LUQuj
Sf¡fior Capitán general de' la primera región.
••
IECSJON DE ADMiNllTRACION MILITAR
QelliDOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis.
poner que el auxiliar de 3.a cla.se del Ouerpo Auxiliar
de Administración Mimar, que preita sus l!e~yiclos en la
Intendencia militar da la segunda región, D. Juan Núfiel
Girén, pasa destinado á la Subintendencia milita.r de
Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS ef~c~os. Dios guarde Ji V. ID. muchos atloa. Ma·
drid 19 de noviembre de 1909.' .
LUQUH
Setlor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Setlorlls Capitanes. generalei de la segunda región y da
Oanarias.
Material de Administración Militar
Excmo. Sr.: El Rf1Y (q. D. g.) ha. tenido á bien dis..
poner que por el Estableoimiento ceniral de los servicios
administrativo-militarss se efectút', previa la remisión á
este Centro del presupuesto y proyecto de contrato co·
rrespondiente para la adquisicién de lss primeras mate..
riRS, la conslruooión de 200 encerados para camión. con
el f;in de reponer los qt;U~ por los Parques de camp~tla de
Valencia, Tarragon9, Vitotia y SalalQanca, en I)tjmero de
50 cada uno, han sido remesado:l al de suministros de Me-
liUa, de acuerdo con la autorIzación concedida por real
decreto de 27 de julio úlUmo (D. O~ núm. 165); debiendo
aplicarse su importe y el de la mano de obra, al créditIJ
extraordinario concedido por real decreto de 28 de ccta..
·bre últhro (D. O. núm. 245).
De real orden lo digo á V. E. para su conocH;niento Y.
demás efeeios. Dios gustde á V• .8. muchoR atlas. Ma-







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
sprobar el preeupuesto de ga.etOl!l para el estudio y redac-
ción del proyecto de una caseta de Oarabinercl!l en bas
(Huesca), que V. E. remitió á este Ministerio con su es-
crito de 4 del mes próximo pasado, y disponer que su
importe de 231 pesetaá, sea cargo á Jos fondos de qne dis·
pone el Ministerio de Hacienda para eetas atencioneil.
Da real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dio& guarde á V. E. muchos atlos. Ma~
drid 18 de noviembre de 1909.
LUQUB
Sel10r Capiián gene.-al de la quinta región.
Sel1cr Director general de la Carabineras.
10 JlOJlembra 18IllI D. o... 86.1: ·1
!""··_·--·-'"·---~-C""~"I~--D"'E-;-~_~_'_Hl"'~-~-.;.. ..-.:-........ ---- '--D-e-r-eal"""'--or"'~--D-"-I-:-d-~:-...· :......,e;.......-:-._~-·_·'a-¡-tl-cono-" a-~i-m-i~-:-to.·-~·i
Destinos demás erectos. DIos guarde á V. E. muchos atloli. Ma. :".,.•".':1dríd 18 de noviembre de 1909. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servIdo destinar LlQn "" I
al regimiento de Pontoneros y batallón de Ferrocarriles, Sellor Ca~Itán g(:neral de la quinta ·región.·..
respectivamente, al teniente coronel de Ingenieros Don \'7
Angel Arbex é Inés y primer teniente D. Agustín Arnaiz Se:l10r'Oapitán general de la eextaregión.;~
Arranz, que sirven actualmente en los regimientos mi.X-
toa quinto y cuarto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dClnás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos atlos. Ma.
drid 18 de noviembre de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto para el estudio y redaccitin del
proyecto de la caseta de Carabineros de Anglaeé (Hues-
es), que V. E. remitió á fste Ministerio con BU escritJ
de 4 del mea préximo pasado, y disponer que su presu-
puesto, importante 253 pesetas, sea cargo á los fondos de
que dispone el Ministerio de Hacienda para estas atm·
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para'Bu oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 18 de noviembre de 1909.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Se:f1ores Capitanee generales de la primera, cuarta, quin-
ta y sexta regiones.
Setlor Capitán general de la quinta región.
Setlor Direotor general de Carabinerog.
Se:l1or Oapitán general da la primera. regióm.
Setlor Director del ¡s~bJ.~~itnie;rdo eentral de lc,S "ni-
cios admini~raU~o- UltijtIU~. . .
•••
• Ad...,.,' ,,<
Personal del Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido li bien dis·
penar que, habiendo de ser examinado para su ingreso,
C01;00 celadar del material de ID~enieros, el sargento' de
dicho cuerpo Víctnr Casado Barilonga, del plimer regi-
miento mixto1 anfra dicho examen el día 10 de diciem-
bre pró1Ílllo1 en la.Comandancia general de la sexta J,'e-
gión, ante un tribunal formado por un jefe y dos ofioiales
de Ingenieres deeiJl,n&.doá p()r El Comandante general de
.1icl1o cue'pG en aquella regi6n, según dispone el arto 40
.[el leg!t\mento para el persoual del material de Ingenie-
Of, aprobado por roal decreto de 1.° de m/uzo de 1905
C. L. núm. 46), y modificado por ot!O de 6 de ml\rzo
le ltj07 (C. L, 11úU:l. 45).
Excmo. Sr.: A fin de reponer las 30 tiend'as-parque
remesadas por los parques administrativos regionales de
campatla. al de Melil'a, para cubrir las necesidades del
servicio de subsistencias en el ejército de operaciones del
Norte de AfrIca, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien die-
poner que con la mayor ur~enci80 sa proeeda' á efectuar
por el Establ5cimuniil,} Oentral de. los servicios adminis..
trativo-militares¡ la construcción de las citadas 30 tien-
dss-parque del modelo descrito en elarlíl3ulo 9.9 de la.
r(;al orden ciroular de 19 d& febrero último (C. L.núme-
ro 56), con arreglo á la a·utarizaoión conceílida por real
decreto (le 27 de julio próximo pasado (G. O. núm. 165);
debiendo dicho eatablecimientp, ~on 180 nrg!3ncia gue· el
. caso requier~. fOIQ)ulM y remitk • ¡,. ~pJ:Qb~~~~ d" e~~e
I)!'~. iBt
111 J I b U .',.1,••RE _ 'M' •• • 'tI I? 111 I l. R511llD1IJ l. 1 , b 111 .•~
rttilJ-ieteJio el pl:'8SUpneef¡o reglamentario para la adquisi-
ción de las primeras materills neceeariu al afeolo; eieudo
cargo el importe de la.9 mismas al créiito extraordinario
concedido por real decreto de 28 de octubre último
(D. O. núm. 24ó), concepto da <Campamento" así como
el de la mano de obra, pudiendo admitir á jornal ó des-
tajo los operarios eventuales necesarios para efectuar di..
cha construcción con la mayor brevedad, y dando cono-
cimiento á esta Ministerio tan luego estén terminadas laa
cita.daa.f;iendas, para. disponer el transporte,de lae mi~mas.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchoa atloa. Ma-
drid 18 de noviembre de 1909.
LUQUE
Set10r Capitán general de la primera región.
Sf:!1or Ordenador de pagos de Gnerra,
"'4.. 4 :. a
Material da hospitales
Excino. Sr.: Por convenienoia del servioio. el Rey
(q; D. g..) ha tenido á bien disponer que por el Parque
administrativo del material de hospitales de u;t!J. corte
ee remeaen al hospital mili~ar de Melilla las ropss yefec-
tos que se citan á continuación, verificándose el transpor-
te CaD carácter de muy urgente, por cuenta del Estado y
con cargo si capítulo 10.°, artículo 4.° del vigente p~eau­
puesto de este departamento. .
De real orden lo digo á V. E. pala so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:llos. Ma-
drid 19 de noviembre de 1909.
. LUQUE
&1101 Oapitán general de la pl'imera región.
Sat1Qrell Oldena~r de pagos de G'~erra y Gobernador













Madrid 19 de nQvien:¡.bre da 1909.-LuQUE
,..
Subsistenoias
Exr.mo. Sr.: En v~s!a del eg(;ritl: que V. E. dirigió
á aeta Ministerio con fecha 11 del mES actual. referetlte al
abastecimiento de hnrinas ti los establecimientos de sumí..
lli~tro enclavados en esa reglón, el Rey (q. D. ~.) ha te-
nido á bien disponer qu" por hl!~ fábrkaF.l militares de
subsistencias expresadas en la relacIón que se inserta á
continuaoión, se efectúen las remesas de dicho artículo en
lse cantidades y á los establecimientos que tambiéa 8.0 de-
ta.llan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
repuesto reglamentarios; debiendo afectar. al capítulo 10,
articulo VI del preeupuesto vIgente, 10'3 gaelos qu'J se ori..
ginen por Cúnsecllencia de eetas rameERa.
Da rea.l ordan lo digo tí- V. E. para su conocimiento
y demás efectr.s. Dioe guarda á V. E. muchos aCos.
Madrid 18 de.nl.lviembre de 1909.
LUQUE
8e11or Oapitán general de la quinta región.
Sel1ore! Capitán general de la. séptima región, Oldenador
de pagos de Guerra. y Directores de las Fábricas m:..
maree de subsistencias de Valladolid y Zaragoza.
Relación que se cita
Harina
Qulntales mM.
V 11 d l'd ' Pamplona.. . • .. •.. 200
a a o 1 • ••••••••••••••••••• Logrofio.......... 100¡Zaragoza.......... 600Z P,¡mplona......... 200aragozlt. Logrofio •• '. • • •.. .• .• 106Jaca.............. 178
I
Madrid 18 de noviembre de 1900. LUQUE
Excmo. Sr.: En vista del escrIt,!J qne V. ~. dirigió
á este Ministerio con .fecha 10 del mea aotual, referente
al &bastecir.niento de harinas ti. los estahleoimientos de
suminietro enclavadcs en 63B región, el Rey (g. D. g.)
ha t;:¡nido á bien dispcner que por 1M fábrIca.s militares
da sub~i~tencias expreea~8E en 18 relación que sa inserta
á cOLtinuación, sa efectúen la'! rameBaa de dicho ertí;mlo
en las cantidades 'J á los c,stablecimieutcs que también
ea detallan, conobj·,to do c:uhlir 1M atenciones del servi-
cio y repuesto reg1amr,nta!ios; debienlio ffectar al capí ..
tUlo 10, artículo 1.° del presupuesto vigente, los gestos
que se originen por consecuencia. de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afeclos. DIos guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 18 de noviembre de 1909.
LúQúlll
Se110r Capitán general de la cuarla región.
SeAores Oapitanes generales de la quinta y séptima re-
gione!!t Ordens.dor de pagoa de Guerra y Directores
de las fábricas lllilitMl'8 de sllbsistflfl.Citls d~ Vallado-
lid y Zarbgu~a.




Barcelona •..•.••.•.•..•. ; .•....•.
Val1lldoUd ..•••••• .,
,'l:"J'-e:lgor!~~."•.' " .. ~~' •• ~.~.", ~".
, r(~f.:..rclé'!"nt~ ~ ~ lO ~ ~ ' " ...
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De ellos 100 con. destino á cada uno de los depó~itos ele Gerona
y Fi!~t1f'rll.s. .
Dél dlw" 100 ,~on d0stino :lo! d,'f'Ó'lU() de Il'rí,1it.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupueste de 30.000 pesetas, formulado en acta
de 22 da octubre último por la Junta económica del
. Parque deSanidadMilitar, con objeto de adquirir un Pues-
to móvil para la eeterilizl\cién del aguR por el ozono, sis-
tema Otto; siendo cargo su importe al cap. 10.°, arto 3.'
cHospitales~,del vigente presupuesto de GuerrR.
Da real orden lo digo á V. E. para S11 conocImiento
Iy demás efectos. Dios guarde 8 V. E. mU!3hos aftoso Ma-drid 18 de noviembre de 1909. LUQUE
ISafior Capitán general de la primera región.Senares o.rdenador de pagos de Guerra y Direotor del. Parque de Sanidad Militar.
1 Excma. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
, aprobar el presupuesto de 1.580 pesetas, formulado en
A ac\a de 29 del mes último por la. Jl1l1ta econémica del
Parque de Sanidad miliiar, con objeto de adquirir dos
estufas locomóviles de desinfección# sistema Lanteusch-
lager; siendo cargo su importe al cap. lO, arto 3.11 cHos-
pitales" del vigente presupuesto de Guerra.
Da real orden 10 digo tí. V. E. para,BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a11os. Ma-
drid 18 de noviembre de 1909.
LUQUlll
Seflor Capitán general de la primera región.
Sefiorea OrdeIlBdor de pagos de Guerra y Director del





Madrid 18 de noviembre de 1~09.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto de 150105 pesetas, formulado en
acta de 21 de octubxe último por la Junta económica del
Parque de Sanidad militar, con objelo de adquirir 800
gafas para operados y enfermos; siendo cargo su importe
al cap. 10.°, arto 3.° .. Hospitales" del vigente presupues-
to de Guerra•
De real orden 10 digo á V. E. para su cOnocimiento y
EECCIÓli DE SA.ltmAP UILI'1'AIt t démá3 efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos atl.os. ' Ma-
I dliu 18 de noviembre de 1909.Hosp'tales LUQUJll
Excmo. Sr.: En vista del eecrito de V. E. de 2 del' Se110r Capitán general de la primera región.
corriente, I?snífestando que el hospital para cien en~er- ~ Seliores Ordenador de Pagos de Guerra y Director del
mos .y b¡\udos, proc€dent~s d9 la campana de MelIlla" Parque de Sanidad Militar.
c:frECldo pcr d A,unhumento de AntequCi'8 (Málaga), 1 .
reune las COlldicitllOtJ ueeesarhs pera su funcionamiento, l _. _
el Rey {q. D. g·l se ha, servida disporl.er que ae aEligne 1 .
Iiol menoionado hospital un médico mayor de Sanidad Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ai bien apro-
milihn, como director, y dos eanitarios de la Brigada, de bar el presupuesto de 2.750 pesetas, formulado pn llcta de
tropas de dicho cuerpu para loa tl.'abajos de documenta- ~ 23 del mes úlij.mo por la Junta económica del Parque de
l.i:.
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guena.
Sueldo., haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la inslaneia que curso V. E. ti este
Minitlterio con EU esorito fecha 2 de septiembre próximo
pasüdo, promovida por el Ma.yor del batallón Cazadores
de Madrid núm. 2, en súplica de autorización para re-
producir la reclamación de 4:20,64 pesetas, corr~spón­
dientes á haberes yaumento de 10 ..por lOO de dos sar-
gentos snpernumerarios de dicho cuerpo, que fueron
deducidos, el Rey {q. D. g.}, de acuerdo con 10 informa-
diJ por la Ordenación de pagos de Gnerra, ha tenido ti
bien cODClidsr alreourrante la autorización que solícita.
Da real orden lo d!go á V• .E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.







zaragoza••••• ". Ideg;l.'. ••••••••• 150
S9fior Capitán general de Baleares~
Sefiorea Oapitanes gsnerares de la cuarta, quinta y sép-
tima regiones; Ordenador de pagos de Guerra y Di-
rector!!s de las Fábricas de subsIstencias de Vallado..
lid y Zaragoza.
Belaoi6n que Be cita
Exorno. Sr.: En vIsta del e~{\ritl') qn~ V. F.. di'dgiÓ} eiéu y 611tltdístfce., yaprobar la aeterminscitin de V. E.
'i f'3\ta 1\Ea;'t;,..,,'(; c:n~ f8::hp, 9 ',:;oJ l:ll~e Il.r:kt1.1, referento aJ f~~pel'to á. la evacuMión ee cien enfermos y herido!
abdlilt'tcimiento (10 JJt:tln8S á .ilB ¡;~tal:,lecit.....:iGntoF! rJe ~U-I :1~s~e ~Jálq,gn al repetido hcrspHal.
miD~stro enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
teD:ido á,bien disponer que por 189 fábricas militai:es de demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
llt"..bsiatencilJ.s fxprE'sadas en la relación que se inserta 8 tirid 18 de noviembre de 1909. '
!Continuaoión, so efectúen las remesas de dicho artículo LUQUD
ISn llls csntidades y á los establecimientos que también. . '
.ee detallan, con objeto de cubrir las atenciones del' servi. Sefior CapItán general de la segunda regIón.
-eio y repuesto reglamentarios; debiendo afectar al cap!- Se110r Ordenador de pallOS de Guerra,
tulo l(}.o, arto 1.0 del presupuesto l'ig9nte, los gastos que '=l
se originen por COnt~eeuenciade eatas remesas.
D~ real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde tí V. E. muchos a11oe.







aBCOIal' :DE INS'rB11CCIÓN, lUlOI,¡'O'ToUaiUiTO
't CD'J!lRPOS :DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}, por resolución' de 17
del mes actual, se ha. servido conferir el mando dEl co-
mandancias de Carabinerop, á los jefes del cuerpo, com-
prendidos eu hl siguiente relación, que comienza con
D. Agustíll EateB'o Madrigal y concluye con D. Lncas
Matute Losa.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 18 de noviembre de 1909.
LUQUE
Se:l1or Director genaral de Carabineros.
Se110res Capitanes generf\les de la. segunuB, tercera, cUllr.
ta y Eéptima ragíones. '
Relación que se (Jita
Tenientes coroneles
D. Agustín Esteso Madrigal, Rscendido, fIs la eomsnds.n.
oía. de Murcia, á la de Za.mora, (le primer jefe.
) Bernardo de Ecenarro Montejano, primer jefe de la
~omand8nciade Z~mora, ti la de Alleeiras, con
Igual cargo.
) Lucas Matute Losa, pl'imer jefe de la comandancia de
Algeciraa, lÍo la. de Gerona, con igual cargo.






D. b. n'dm. i162
IEOOIÓlIT »1 maTIOIA 't AS'O':tn'OS (.TENDALES
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ExCJllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar el presupuesto de 3.975 pel!etas, formulado en acta de
26 del mes último por la Junta. económica del Parque
de Sanidad Militar, á fin de adquirir 1.000 kilogramos de
algodón hidréfilo comprimido; cuyo citado importe será
cargo al capí,tulo 10.°, artículo 3.° «Hospitales», del vigen:,
le presupnesto de Guerra. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atlas. Ma-
drid 18 de noviembre de 1909.
Se:l1or Capitán general de la primera. reglé!]!
Sa:l1olEs Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
Se:l101 Capitán general de la primera región.
Sei'iores Ordenador de pagos de Guerra. y Director del
Parque de Sanidad Militar.
•Sanidad Militar, con objeto de adquirir 10 esterilizadores f que Ra halla acreditado documenatJ!m.ei1te, qllC corre,J-
para instrumentos, gaea y algodón, y 6 de Schinnelburrch r. pc,nde al interesado el apellido mste.rnc «Pinehol>, on
pk!ra instrumentos; siendo cargo su importe sI capitulo I vez dC? Roarlguez, Como ha venido fi~l.lra:r.io, y V:stl til
10.°, artículo 8.° «Hospitales), del vigentelpresupue8to de espíritu de la real orden circular de 25 de s9ptiembr9 de
Guerra. 1878 (O. L. núm. 288), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a:l1os. Me.- rina en 26 de octubre próximo pasado, ha tenido ti bien
drid 18 de noviembre de 1909. acceder á ]0 solicitado por el recurrente y disp'oner que
se lleve á cabo 18 correspondiente rectificación en todos
sus documentos militare8.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añoll. Ma-
drid 18 de noviembre de 1909. .
LUQUE
Setl.or Oomandante géneral del Real Oaerpo de Guardias
Alabarderoe.
6el1ores Presidente del OonBejo Sapremo de Guerra y Ma-
rins, Oapitán general de la primera región y Direc-
tor geueral de la GuardIa Civil.
Excmo. Sr.: Vida la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de septiembre último, prcmovlda
por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Pedro
Palencia Vázqttez, retirado con arreglo lÍo la ley de 8 de
enero de 1902, en súplica de que se le dé de baja en la
nómina de 8U clase por haber obtenido el empleo de oficial
cuarto del Cuerpo de Oorreo~, coa daetino en la Adminis-
irllcidn principal de León, del coal tomó posesién en
1.0 de l!leptiembre último; teniendo en cuenta. lo dispues-
to en lile reales ardmes de 1.0 de marzo y 25. de agosto
de 1893 (C. L. núme. 69 y 3Ql),el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informad') por el Ordenador de pa-
gos de Guerra en 26 de octubre pr6~mo pa!ado, se ha
servido resolver que el expreSlado oficial Bea dado de baja
en la nómina correspondiant9, por fin de ag')ato último,
previa la debida jmJtificaciól:I. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ancs,
Madrid 18 de noviembre de 1909.
LUQUEl
Exm.l.1o••Sr.: Eí Rey (q. D. g.) sa ha servido dispone;,
poz resolucIón de 17 del mES actllsl, que loa jefes de eaa
ouerpo complendió:os en la siguienta rolaeióD, que co-
mienza con D. CarIos Lapuebla Prior y termina. con don
Francisco Osuna Cubillo, pasen ti mandar los tercios y
comandancias que en la misma se expresan.
, De real orden 10 digo á V. E. pa'l:a BU conocimiento y
fines cODsiguiantes. DioÉl guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de noviembre de 1~09. .
~~~ ~p
Exom!'!. Sr.' Vj,3t¡~]I.\ instanoia que V. E. CUl'!.l,(i r. ; S'fím~ Director gE!nl1\ral de 1fr. Guard:'a civil. .
este Miniatl'lrio p,n 4 dI) juuiCl últin:IO, promoviíJ.& por el J' Se:d01ea C,.plto.nea gdn6HtltJiJ ds la Pl'bl01U, tn:.::;sr.a. l:,-::t:>,
segundo teniente rle!5;iéi'cito, rl'tirado, guardia que rué 1 tt.:~ qufuta, a9xta, eé¡::titrdo y ()ctaV$ ,regionli8 y ~le Ca~
de ese Real Ouerpo, D. José Zllllón Rodrlguez,en aúplica narlas, Director general de Cría cabl'l.llar y Remontf\
de reo'ifioación del segundo apellido; teniendo en ouenta y O.rdenador de pagos de Guerra.
Sefior Ciípitáu general de la primera. región.
Satlor Ordenador de pagos de Guerra.
4.84 2Ó noviembre 190i Ó.O•. Ddm.~




Relación que 8!J citá
Regiones
Maddd 18 de noviembre de 11)09.
LUQUJil
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo vacante en 18
Academia de Artillería una plaza de capitán profesor,
oorreapondiente á la clase de posesión correcta del idio-
ma Inglés, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los capitanes del Arma que celleen ocupar la ref~ída
vacante, promuevan sua jIllltancias en la forma qne
determina el real decJeto de 4. de octubre de 1905
(C. L. Ilúm, 200), uniendo á ellas las copia! de BUS hoj,;s
de servicies y de hechos. .
De leal orden digo á V. E. para su conocimiento y
demás efacios. Dios guarde ti V. E. muchos al1oe. Ma-
drid 18 de noviembre de 1909.
Be:fior •••
lFeliPe Oírla Vela.EUas Acerete Vicente, .Cuarta•• , , ••• , , •• , •• • • • • •• Isidro Real Moroll.Nruciso Villolas Viladem..t.Miguel Buxeda Roca.
Quinta, ••••••• , ••••••• ,., ,¡SegUndO Pnertolas Herrero•
Gregorlo de Dios Sánchell.
Séptima•• , • , ••.•••••• , . , ., Marillno Martín 3antiago.
Filiberto Rodriguez Flores.
Baleares ••• , •••• " ••• , ••••IJOl!é Más Bauza.
Centa••.• , •••• , ••. ".".,. Hermógenes RodriiUel Fernández.
. IJosé Martines Oaatillo~
MehlIa, •••• , •••••••••••'••• ¡Manuel Gómez Albar.
I
l, b MR,;!,u;i:n qf{P PJ cita : J~rJ'~E! (kdo;?:. Diwj gl~¡l,¡.lil b V. :~. mucos anDa. ",a-
. I dlid 113 G~ fi(,viembrc diJ 1909. .CQrOl.le~6a f L~Q,UE
;J Carlos L:puf;~la Pl'ior, ~xcedente en le. tartera regió:u,: Si:QOles Ca.pitanes generales de la cuarta, quinta y sépü.
a! 17, terCIO, de subInspector, • ma regiones y de Baleares, y Gobernadores militares
Mro;.ano Zafolteza Orlandiz, ascendido, ~e la DIrec- de Ceu~a y de MelUla "1 plazas menores de ArrieR.
c16n general del cuerpo, al 10.0 tercIO, de sub-
inspector.
Reclutamiento y reemplaza dal ejército
Excmo. Sr.: En vista de loa expedientes que V. E. re-
mitió á este Ministerio, in.truído! con motivo de haber
reenlta.do inútiles para el HlTIcio militar 1(¡8 individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ccn lo expuesto por la, Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar, se ha servIdo disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilldad á persona ni corporación alguna.
Da real ord8n lo digo á V. E. para su conocimientD y
'ren!eutel c9ronolel
D. Edtll1~do En1ral¡!o Blasón, ascE'ndiiio, de la coman·
dancia de Madrid, á la de Oanarias.
• Mip;uel Alemany Oabanep, ascendido, de la coman-
dancia de Alava, á la de Oorutla.
,. Fernando Moreno Codomía, ascendido, de la Direc-
cion general de Oria caballar y Remonta, á la ce-
mandaDcis. de ZttillOro.
.. Ftancisco Garcia Ferrer, de la comandancia da San-
tander1 ti la de Logto:Qo.
JI Jacinto Romero de Cutro, de 1ft comandancia de Za-
mora, á la ds S»ntander.
~ JnUán Aldfz Vil1snu6ve, de la comandanoia de Ce-
ttlí'!a, á la de Marlr:id.
Oomandautlll
D. Antonio Gouzález García, ascendido, de la comandan-
cia de Lugo, á la de Olanse.
~ Francisco Osuna Cubillo, de la comandancia de Te-
rnel, á la de Alan.
Madrid 18 de noviembre de 1909. LUQuE
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OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A3'.A.
J3ALANCE correspondiente a.l mes de octubre de 1909, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumpli-
miento ti 10 prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 3
de diciembre de 1908 (Oolección Legislativa núm. 227).
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Existencia anterior, Ilegtín balance del mes de 66 Por el importe del preenpnel!lto del Oolell:io. co-eeptlembre de 1909.......................... 890.324 rrespondiente al meB de octubre de 1909 •••••. 411.074 99
Por la C'OnBlgnll.ctén qne 'determIna el caso 4.0 del SalidaB de caja en el meB de octubre Begún car-
art. 8.0 del1'l'lglamento orgánico•••••••••••••• 12.761 66 -peta••••••••••••.•.•••••••••.•••.•••••••••• 44 95
Por el importe de laB cnotaB de sUl!lcripción co- Par el importe de laB dlferenciaB de habe,r de
nellpondfellteBásefioresgenerales, jefeB yoflcla- alumnos filiados en los cuerpos..••••••.••••. 691 02
les dil arma. en activo, rEll!erva y demás Bitna-
13.744
Por el íd. de los cargos de los alumnoB en las Aca-.
eluneB, perb3nec1entee al meB de la fecha•••••• 13 demiaB militaresy Seminario Conciliarde Toledo. 3.156 66
Por el i.Ip.porte de las cnotaB de BUBcripción co- I'pr el íd. de los auxilios de los alumnoB 9.ue mar-
rrespondientei á 101!! sargentos, cabos, indivi- charon á filiarBe á los cuerpoB.••••••••.•..••• 40 O()
dUal de banda y Boldadoe del arma, corxelipon- Por el íd. de 14 títulos de maestras de diferentes
dientel!l al meB actnal........................ 4.943 81 huérfanaB••••.•••..•••••••••••••••••.••••.. 1.667 20
Por el importe del abono que determina el caBO 3.° Por matriculas en la Normal é Instituto de Toledo
del arto 8.0 del reglillllento orgánico •••••••••• 16.209 29 de dOB huérfanos ••••••••••.•.••••• _•••••••. 63 80
Por, la eoneignación de empleadoB y si-rviellteB Por el íd. de tres pareB de IenteB para igual nú-
del Colegio. ••••••••••••••••••••••••.••••••. 3.839 20 mero de huérfanos ••••••••••••.••.••••••••.. 19 00
Por la tercera menBualidad de reintegro- hecho Por el íd. de embalaje de variol!l trabajoB de la.
por el Colegio á cuenta d.el anticipo que Be le clase de modelado remitidos á la Exposición de
hizo para la reforma de uniformeB de loshuér-
013
Madrid, y gastoB le viaje y estancia de Beis
fano8••••••••••••••••••••••••••••••.•••••. LOOD huérfanos, acompafiados de un profesor y un
Por cuotas de alumnoB externos en el Oolegio en inspector.••• : ••.••.••.••••••••••••••.••.••. 120 30
10B meses de septiembre y ootubre •••.•• , ••• 116 00 Por gastoB de viaje á Madrid y Aranjuez del Co-
Por el sobrante que relmUó en el presupuesto de ronel director, para asistir á una Junta de Go-
lRBobras pa.ra. la construcción de una clase en bierno y girar la visita reglamentaria al depar-
el departamento de Toledo................... 24 33 tamento de nifias .••••••••••••••..•••.•••••. 2(\ 95
Recibido por conducto del regimiento Infantería Por la nómina de gratificaciones de 10B capitanes
de Tenerifenúm. 64 en abonlU"é núm.. 167, im- profesorelil•..••••.•••••••••••••••••••••••••. 720 00
porte de un donativo que hace á favor del 00- Por los gastos de viaje á Madrid de nueve huér·
legio el plÜSlUlO D. José Luis de la Vega .• oo •• ~2 25 fanaB y dos profesoras p:iU'a visitRr la exposi.
ción de Bellas ArteB..•.•••••••••..••.••••••• 99 00
Satisfecho á 1.. huérfana D.a. Natalia. Rosas Pérez,
en concepto de premio para adquirir una má·
quina de coser•••••••••••••••••••••••.•••••• 250 00
-
. B1liBtencia en Va/a. según Be detalla á contitLuación•. 896.128 67
- StMI!l••• •••••• Q •••••• 952.005Suma•••••• ••• ,. \)62.0()5 SS 3S
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
El,lla cnen\a 'éorrlente 'del Banco de Espalla•••• 86.S68 1S
En títuloB de la Deuda pública................. '1\)\).761S 44
Metálico en depósito en el Colegio ••••••••••••• , 10.000 ·00
-Suma••• ;•••••• c •••• $96.128 67
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Han dejad'o de remitir las cuetas, los Cnerpos eiguientes: Regimiento del Príncipe, 3; Zonas: Alicante, 22; Albacete, 2.i; Barcelo-
na, 27; Oorufia, 60 y Oranee, 62; Oaza.dores de Barbllstro, 4 y Arapiles, 9, los meseB de septiembre y octubre; Colegio de Huérfa.nos de
la Guerra; Habilitaciones: la de retirAdos por Guerra de la séptIma región, la de clases de la oqtaTa, la de clases de Mallorca, la de
claseB de la Oapitanía general de Baleares, la de clases de Gran Canaria y Milicia voluntaria de Oeuta.
486 20 noviembre 1909
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ESTADO numérioo de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del.alta y baja ocurrida ea el me. do la feoha, ,
do los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
, .
SITUA.OIONES DB LOlil HU.É:&:rA.NOS
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. ¡""'_ on '.' d"".h.. d••",.......... 74 149 S 19 85 404 739Altas. '1 .......................... 35 4 2 ) 1 47 89
Hnérfanes .•• .e .... :.. •••• SUMAN., ••••••••• 109 153 10 19 86 451 illS q
-S - - 'l'2 - -Bajas .•••...•.••• ~ ........... 26 1 ~ Ii 4'2'
Quedan para 1.° do noviembre de l!lOIl...... 106 127 9 1 Sil 446 781
- - - -)__on L' d. ootuhre de "oo.... ,...... 70 284 » 12 ,. 400 716
.Altas •••••••• '" ................ 21 1 ) ) » 20 42
Huérf8Da...... ~ ... e .. • • .. • • • SUHAN...... "........... Iil 235 12 420 76S .» )
-¡-15- -S - 44-EaJa8 ••• ~ •••••••••••••••••••• ) J 17
Quedan para 1.0 de noviembre de 1909••••.• 87 220 ) 4 » 403 714
.
- - - - -
Huérfanos de ambos sexos que existen en la e!lcala de aspirant6ll
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zález, 100 pesetas; idellllgnacio Garcia Casado, 100 pesetas;
ídem Juan Ramírez 'Sánchez, 100 pesetas; idem Miguel
.Mate Diagos. 100 pesetas; idem Juan paz Fernálldez; 40 pe~
Fetas; ídem lldeÍonso Manchero Carbonero, 100 pesetas; ídem
Francisco Vega Leal, 100 pesetas. .
Comandancia de Artillería de Melilla
.,
La Secretada,
B. Condesa deZ Set'fallo
) ".
Ingenieros Zapadorés: Quinto regimiento ~to
de Ingenieros .
Soldado Domi~go Sanz Rincón, 40 pesetne.
Suma y sigue: 123.690 pes~tas.
Cabo Indalecio Gómez Marino, 100 pesetas; sol&ldo Ga-
briel Catalán Sáenz, 100 pesetas; ídem Juan Viñas, 100 pe-
setas; ídem Miguel MartindZ Navarro~ 40 pesetas; ídem l\Jn-
rique Clemente, 100 pesetas; ídem José ,Mjuate Amor6!~ 100
pesetas; idem Juan Cobes: Galiano, 100 pesetas.
Ingenieros Zapadores: Segundo regimiento mixto
de Ingenieros
Soldado Ramón Miguel Fernández, 100 pesetas; ídem Va..
lentfn Gómez Bonilla, 40 pesetas; ídem Mariano Santos San.
tamaría, 100 pesetas; ídem Pablo Muñoz González, 40 pe.. '
setas.
Regimiento Zapadores: Tercer regimiento mixto .
de Ingenieros
Soldado Antonio Chaves GonzMez, 100 pesetas; i4em
Francisco Molgado Salguero, 100 pesetas; idem Víctor Vila"
seca Cano, lro pesetas; ídem Felipe Pérez Ruiz, 40 pesetas.
Regimiento Zapadores: Cuarto regimiento mixto
de Ingenieros
l3argento José María Borra Vizcarro, 100 pesetas.
LISTA 21.-
Suma anterior: 120.290 pesetas.
S' ~_ LA ~.EJ:NA
Ártillería: Segundo regimiento montado
Soldado Antolin Querado, 100 pesetas; ídem José Már-
~=ta~~rreio~ 40 pesetas; ídem José Alvarez Sotomayor, 4.0I
Artillería: 10,6 regimiento montado
Cabo Andrés Ortega Garcia, 100 pesetas.
Artillería de nlontaña:Primer regimiell:'to.
Soldado Pedro Uvids Traveset, 100 pesetas; cabo José ¡
Jordán, 100 pesetas; soldado Eudofredo Gómez, 100 pesetas; I
ídem Alfonso íilinio Beul1ot, 100 pesetas; idem Gregario
Chinchilla Heredia, 40 pesetas.
80oorr08 distribuidos por los Gobernadores militares ó por la Guardia
cM/á los heridos en la cámpaña del RiJ.
Artillería de montaña: Segundo regimiento
Soldado José García, 100 pesetas; ídem Luis González y
González, 100 pesetas; ídem Mariano Gareía Salvador, 100
pesetas.
Artillería de montaña: Tercer regimientO La 1'esorera,
Soldado José Barrairo Balín, 100 pesetas; ídem Gervasio María B. de Allendesálala1'.
. Macia Riego, 100 pesetas.
. Artillería del Campo de Gibraltal' I
Soldado José Jiménez Cabrera, 40 pesetas; ídem Antonio
Gómefi Roddg'llez, 100 pesetas; ídem Gre~orioMartín Gon q
